








































terhadap haiwan perlU ada





PRIHATIN ...Dr Chit Wood (kanan) dari Kor Veterinar askar marin Amerika Syarikat
memeriksa seekor kucing di Klinik Haiwan Seri Kemunting, Kuantan, Pahang.
..co
KAJIAN ...pembantu veterinar, Shahrin Ibrahim (kiri)
dibantu pemilik premis menjual burung, Tan Siew
Toom di Jalan Datuk Kumbar, Alor Star, mengambil







































































































































pada pemilik haiwan peli-
haraan mengenaicara pe-
makanan dan penjagaan
yangbetulkepadamereka.
Selain menjagakebajikan
haiwanitusendiri,kerjayaini
pentingkeranadoktorhaiwan
bolehmenggunakankemahic
ranmerekauntuktujuanme-
Undungi manusia daripada
penyakitbawaanhaiwandan
mengendalikankajianklinikal
terhadapkesihatanmanusia
danhaiwan.
